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   Cefoperazone (CPZ) was intravenously administered to rabbits and the concentration of CPZ 
in the accessory male genitals was determined. The epididymis, prostate and testicles had a high enough 
concentration of CPZ to kill various kinds of bacteria. Therefore, CPZ was applied to 11 clinical 
cases of acute epididymitis and 4 cases of acute prostatitis, but clinical effects were not so satis-
factory in the cases of acute epididymitis.
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材 料 と 方 法
動 物 実 験 は ウサ ギ と ラ リ トに つ い て 行 な った,ウ サ
ギ は 日本 白 色種 の2.5～3kgのも のを 用 い,耳 静 脈 か
らCPZIgをoncshot静 注 して経 時的 に 屠 殺 し,
腎,膀 胱,前 立 腺,睾 丸 副 睾 丸 を,経 時 的に 別 出 し
た.
ラ ッ トは ウイ ス タ ー系 雄 ラ ッ ト体 重3009以 上 の
もの を用 い,CPZ250mgを 生 食 水2mlに 溶解 し,
腹 腔 内に 注 射 した.







2)症 状:37℃以上の発1が あり,患部の痙痛 および腫脹を認め るもの。
3)発症 日:発症よりの経過が2週 間以内の もの。
3.投薬期間および判定時期
投薬期問は5日間とし,判定は3日および5日 間投薬終了後 に2度行 う。
4,総合臨床効果


















Table2.cPz19静 注.ヒ ト組 織 内濃 度(μ919)
Pgm2


















































一一一 ラ ビッ ト精誕 前立腺
内濃度













ラ ビ ッ ト血 清濃 度 と 副 睾 丸
0306090min
Fig・2・cpzlg静 注.ラ ビ ッ ト精 轟 前 立 腺 内




の症 例 を 対 象 と し,手 術前 にCPZlgをoneshot
静 注 した.
組 織 内濃 度 の 測 定 は,テ フ ロ ンホ モ ジ ナ イザ ーで組
織 を 懸 濁 液 化 し,M.luteusATCC9341を検 定 菌 と
日原 ・ほか:急 性男性器感染症 ・GPZ 899
Table3.急 性 副 睾 丸炎
症例 年齢
投 与 発 熱 疹 痛 腫 脹Na(歳) 細 菌(コ/me)


























































































































































































Table4。急 性 前 立 腺炎
症評 年 齢 扮 与 発 脇 痛 腫 脹 細 囲(・ ・2)投 議
日量 判 定







































急性副睾丸炎では3日 目には有効1例,無 効4例 と判
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